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Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse –
Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet
Ulrik Dam Nielsen, lektor
Ingrid Marie Vincent Andersen  projektkoordinator (Ph D  studerende), . .
Kick-off konference for Danmarks Maritime Klynge
10  maj 2012  Københavns Rådhus. ,
Ny virkelighed - nye kompetencebehov
• Danmark er ikke længere en skibsbyggernation.
M l å iti  i i !• ange p mar me ngen ører
• Arbejdsområder: rederier, konsulenter, klassen, udstyrsproducenter, 
myndigheder, ...
• Hvilket fokus skal ingeniøruddannelsen have fremover?
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Fakta
• Dansk skibsfart står for op mod 17 pct. af den samlede danske 
valutaindtjening.
• Realvæksten i skibsfarten blandt de højeste i Danmark.
• Den maritime industri i Danmark beskæftiger i omegnen af 100.000 
personer.
• Vækst og konkurrencedygtighed kræver sikker adgang til højt 
kvalificeret arbejdskraft (i.e. dygtige ingeniører) i landet.
• Men, hvilke kompetencer skal danske maritime ingeniører have?
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Udredningsarbejde efterår 2011
• 13 interviews med branchen
W k h  d 60 d lt• or s op me e agere
• Rapport (offentligt tilgængelig) 
Arbejdsgruppen:
Bo Cerup-Simonsen, A.P. Møller-Mærsk
Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo
P t  T J  A i  B  f Shi ie er ang- ensen, mer can ureau o pp ng
Anders Ørgård Hansen, OSK-Shiptech
Mogens Schrøder Bech, Søfartsstyrelsen
Marie Lützen, Syddansk Universitet
Ulrik Dam Nielsen, Danmark Tekniske Universitet
Ingrid Marie Vincent Andersen, Danmark Tekniske Universitet
Esben Fiedler Røge, Akademiet for Tekniske Videnskaber
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Konklusioner fra interviews og workshop
• Behov for mange flere maritime ingeniører!
B k i l  f k t b h  • es r ve se a ompe ence e ov.
• Fokus er ikke kun på den ”klassiske” skibsingeniør.
• 9 anbefalinger til industri og universitet.
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De 9 anbefalinger – den korte version
1 D t Blå D k k l   li t å dd l t d   i . e anmar s a være mere syn g p u anne sess e erne og
offentligheden.
2. De maritime industrier skal engagere sig mere og tidligere i 
ingeniøruddannelserne. 
3. Værdikæde mellem forskning, uddannelse og industri.
4. Løbende justering af kursusindhold på universiteterne i samarbejde med 
industrien.
5 Universitetsforskning skal resultere i udvikling  innovation  demonstration . , ,
og forskningsbaseret undervisning.
6. Nyuddannede ingeniører bør have en T-formet kompetenceprofil.
7. Samarbejde mellem maritime uddannelsesinstitutioner.
8. Mulighed for videreuddannelse for professionsbachelorer.
9. Katalog over uddannelses- og karrieremuligheder, projekter og praktik for 
ingeniører i Det Blå Danmark.
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Kompetencebehov
• Ikke længere brug for ”værftsingeniøren”.
Båd  kl i k    k t b h• e ass s e og nye ompe ence e ov.
• Den T-formede kompetenceprofil.
• Multidisciplinær, tværfaglig og praktisk.
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Den T- formede ingeniør
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Hvad gør vi på DTU?
• Igangværende proces på DTU (fra 1. februar)
• Indhold af uddannelsen og kurser DTU Transport
• Samarbejde på tværs af institutter
• Studieforløb på både BSc og MSc niveau
• Synlighed over for de studerende på DTU
• Muligheder for sejlpraktik
• Industrisamarbejde
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Studieforløb
• Anbefalede studieforløb på BSc og MSc niveau med rød (blå) tråd.
S li h d f  d  t d d   f  i d t i  • yn g e over or e s u eren e og over or n us r en.
• T-formet profil.
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Sejlpraktik
• Den praktiske dimension.
Att kti h d   f  d  t d d• ra v e en over or e s u eren e.
• En integreret del af ingeniøruddannelsen.
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Industrisamarbejde
Engagering af industrien gennem:
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Opsummering
• Behov for maritime ingeniører!
DTU k  tilb d   i ti  d d   l t iti  dd l• an y e en r g g spæn en e og re evan mar m u anne se.
• Behov for helhjertet engagement fra både DTU og industriens side 
(Industrien kan fortælle mange gode og spændende historier).
• Åben overfor samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (SDU, 
SIMAC, maskinmesterskoler, CBS, … ).
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